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I 
para rnífa r.ipiínl «fo Prntínria \\r¥(Íf <Í'M. 
Wr rnalrn ília» ffrí»pii(»« p.ira lo< «Inm* 
pncliJo* rfr ia micnia provinha. ( 5 
L B R leye», órdenc* y annntítf qui 
fe mandén pnbllrtr en los Holflinn» 
Rcíflfóv té han remitir i l Gcfo polít 
lirn r/^n rli vo, | nr myo eondoctO W 
pi^ir^n á rijiioTci ilo lo» incncio-
nn<ln* f»crióilirn¡». Si» pKcpiül ilo c M * 
dt>pA9¡r¡OQ n In«; firet. Capilancf» pono-
Jgos ioUó 18311.) 
ralr» qnr nnín' ii de I J S C M T I I - , cualquiera Í | « H ' »«a ¿I ramo a qnv prrli'm /ran. J pl laipmo modo circulará á 1OÍ< airníde» y 
avuuíaniicnioi Kxlní las ónlcno», inMnirrioncs rcgíaiñcnlos y proTidcndai peñera lea dol Golicruo cu cualquiera ramo y 
de .lirlio pcft en lo locaulo á ?U8 alrilmrione?.—Vrf. 2 56 df (a Uy iif 'Xtic Fehrvro de I t i l . 
© E O F 3 C 3 © . 
c o m i - n M ) P O L Í T I C O . 
Sección de Gobíerno.=iNúm. 70. 
PiildWüfld m V ! líololin nfirin! número íio r l rtfc 
Flniiiniin k6l)r¿ él modo df ^rtfcotl^ir m Gontejoi 
pñiviiiciálVí etí los nr-ocios conlenriosos de la admw 
niMnicipii, S. M . se s i m ó oprobar por decrolu 
dr \ • fle Ociübré dri nño úllimo, ronMa \ a á ios 
Ayuillamiemü«i y pnrunilürrs »•! modo de prodnrir *\\* 
dímandaa y nmicsiufioiir^ cu cnanlos nr^ocios les 
oairmii peiteñcélciiiwí a! conocimirniQ del Consejo 
^ uriud ilf lo diKpuéstp ri\lo<» arliculo^ S,0 y í i ^ d c 
la U'\ d.» k2tl»> Abril lie I M S n-bliva á la o rgani tú-
cion y alrlbaciónás dh Ibs mUnu^. 
Uiideniauaud y ¿titUesiieionf^ han devenir for-
inuládas ron ouion Mi^rcrinn á id prosenu» en el r;w 
pllulo | > ; i'uulo 2.# dc| r .-; l:Mneiil(>; b'niondo muy 
p i r v u i r * lotréquisitoa «i. si^u.ido^ rn losanicuios' i . l , 
30 \ .">! : romo lajhbien lu nrr*'Md:id en qn^ so en -
• to uiran lolAÍtííldj^ d¿ ;iiUuii/.»r persona en la C u -
pHal , por medio de eoinpcleuin poder , di &de los 
punid de sn residm. i.» mt rsinmlo [irólfntofj l>or 
guarno no es cbhTcnieiii6 ;»l»:indonon su juri^dic riun 
m W u a O . n í que j^raveíi lós fisn'déa nmnic i|>:dei 
^ aupando dkUu ron práslbii di! mos recursos. 
^ Importa mnrh.i á los impi^ulos crrnorarsr d 
>ie MU rcclantácíonéis rcféfeíit^a á Objetos <!•-
•n S I T fominiin 
(d udmUUlas en uiroEtnlMV^Iett'Üe d i v i n o ó r -
1 v»« l l r - i r . - l \Vlh de mili.Ul , é irr^;,Milnlrs 
dilaciones y olios daños tuiriguienies. -
Los 
lamí! por ñliimo advenir quena sjendo los Concejos 
nirpor.iriones leudes, y eslnndo b adminislrncion 
de lodos les bienes comunes encomendada ú.los res-
pcciivoa Aynnlamienios, no se puede admitir d e -
manda ni poder, por lo tocunle á eslos bienes, que 
no veiij-aii lirmndos por el Alcalde ordinario Q por el 
'J enienle en funciones de Alcalde. 
A fin dé precaver los indicadoíi perjuicios , deque 
hrfy ejemplares, y pam que so utilicen desde Ine^o las 
disposiciones de la ley mandada llevar á ejecución, 
lie resuello publicar csjas advertencia» por mrdio 
ddl periódico olicial de la Provincia. León 2/5 da 
Febivco de 184(>.=»= Careta Herreros.—Ft-> 
dcrUo Uodriguet, Secrelario. 
Sección de Contab¡l¡dad.=l\Tum. 80f 
TT/ Errmo. Sr, Mmhtro de (a Gobernarion de la Penin-
yiiln ron ftchti 8 de/ ficiuaf me comunica la Jieal Orden J I -
" K l Sr. MinÍ5trodc Daeieoda con fecba de boy dice al 
Mini^ierio do mi c a r p o lo quo sigue: 
lio dido rurnta á S< M. U Urina do la comupirarion 
que de M J Real órdep tne dirige V. E. con fecha 58 de Ene-
ro próximo paMdo, e s t a b l c r i t n d o ijis bases bajo las cualcí 
ao l*'n»Ira i nronYen ien tc v\ MiniMcrio do Í I J rarpo en voher 
Ü t n m a r Mibrc la r e r a u d a r i n n de lort ramos de|Krii<lírnlca 
del oii«mo, y el papo de las oh l ipar ioncs que comprando t i 
capiiulo i.n do ¡a ley do presupuestos de Í 3 do Mayo da 
1ÍU.> v habiendo eMimado S. M. n i r i ja Coptadu^R ^e-
nrral | Ucino, Í / U C e n c n e n l r a aderuadas á «j objeto di-
chas tauty*! de cpñfortiddad ( ÍMI m ojMiii«»n, m ha i e n M 
re.*oI^  r; que segan propone V, B. , el MiuUtBrio da Í I I rar% 
f o mrra con la adminislrariou de lo<Io» los ramos product \\<* de * 11 presnpnésld, y mido de la reeaodaden do ma 
rélidieUtñHo.*, ÍIÍ I . M H . I . M'inilir la^ eutllUi inensualf' do 
in^iesos y papos a la eapreuda Conladaría pem r.il, arre* 
gUdaa a losmodeloí quo al miento foimara la umaia* a cu 
68 
Tn n» j e! (fe f¡ne coopewn ¿ h rcalí/.acion J«I pmyecto 
las (lemas líepcmrencias de e*!e Míni?tcriot í qtiíewN incnrn-
l)üt COlDQQi •> r.u. (rrha do Imv las ónlon»^ oporlnna*.» 
Lo s* puMfca en el fíoíetin oficialdhs efrctc* «por-
tuno* msertando d conlwmHoft (n ínUrutríon afttoha^ a por 
S. U. Iron 26 di Friera dé { H r u ^ n u d f i w r d d j i e r -
reros.—Federico ttodrigue±, SccTcrario.| i 2 " J 
Sección de ContahUidaí^Núm. 81. 
vm-ci Ucvar á éféctó la rtcnn taríon de príxlurf** 
d* rá^nói depentlieiitf* drl Sliiiiitefin de la C<)t>er~ 
nación 5< ta /Vi i insu íd^ r la cuenta y razan di las 
oaigaeione* que cuinijrendi *l presupuesto genmil 
C A P I T U L O I . 
/;e fa ^ m V ) » di Coutabilidad dil Minisfmo. 
AIITICULO La cuenia y.niioii cUl Ministerio 
lie la (iobcni M-Hvu »lr b Península en lo reipftctivo á 
la r^t-aintacion «li4 productos íoi rumos ixírlciic— 
ciüiitcs al mismo, al ingresó de los fonJos que sumí-
nisire el Tesoro público, :il movimienio v traslación 
He raudalí-s, y a b ejecuciou (ie toda cla^e de pagofj 
se rm^eenira en b Secciou de Contabilidad de dicho 
Mininerio. 
A n . 2.# Esta Sección lleTará la intervención y 
cin i i u en todo el Reino; 
i .0 A los productos íntegros de lo» ramos á t 
Proirrcion y Seguridad púhl icn; \cinle p o r c i c n l o d » 
propio^ p ó s í i o s ; imdui& impuesi:is por anloridnde^ 
(li'pfMuruMiU-s del mísiliQ Minisierio; montes p rnene-
eif-nies al Kslado, y atrasos por conceptosMiprimidut, 
2.* A los f in ios que facilite el Tesoro públ i ro 
para rubrir el délicit que reí idlarc en el presupuesto 
i!^ o b l i p r í o n e s dei Minisierio, J á la traslación do 
diudMei: 
A. los que también entregue la Comisarla 
p m r a l d r í l imada por prodliclós i l r l I n d u l l o A p o v 
iólico cuadragesinud pañi l<.s objVios de bcneGcertfía 
que están á «.:ir^o del KUiiisterío. 
A \us |mgo| qQ|, 8,; ejoruicn por las dife-
remrs obligiftiuues del Mioisterli». ílixi.lu'iulobs v.n 
raientas iudividualci, de clases y de artículos del 
pivMipueslo. 
^ A n . Corresfiondc también i lu Stcéfon do 
Cpi^ibilidad llevar cñicnla del roniunfo de ingresos 
y ju^ot á c.ul.i uno «Ir los ramos de Correos, C á -
rnino*, Miius , SaniiLid. liupr.-nu nacional é i k v -
i n i . c m o pnl.lin,, y al de indiilio audiagesimal pur 
»olo los higr*ftpr« 
A I Í : Prtra el dia « J de cada mes deberá 
formar, PÓU preseruria de tos pNÍsupÚAStós panien-
lares (pie remitan Ioi Cefes político^ ) luscéntrbs r s -
pecbb's, el ^cueral de ¡riRri*08 y gás ios ^ \VA de 
tenerse pn M ui,. para lámar UinUterío d i l l a -
eicndj el déücil que n-sulh-, y íoiaeicr después á 
hi deliberación del Minisu^ b d¡>iribuciuu de 
fondos. 
A r i . o.* é x f e n d e r j , eon vista de bs cuerHeé 
ind¡vi«lna!«-s qu« del>a llevar y de los demás docjl-* 
DlCiltOS que. si- b fdciliten, las nominas y llbramien-
tos d<' todas bs obligaciones que se hunde cubrir en 
rada provincia. 
Art . 0.° Luego que reciba b Real órden man-
U dando «atrsfaDer bs bb%aQOiijss presupuestadas re-
miiirá al llabilítadb d»-l .Minisierio y á los Gefespo-
lílicos bs referidas nóminas y libramientos para (juo 
»e realipen los pagos, y expedirá también las l ihran-
tas necesarias, tanto para el rnoviiniento de cauda-
les que existan en las Deposiiarias de los Gobier-
nos polilicos, cuando para dar el destino convenieute 
yj sobrante do fondos de los ramos de Correos 
Mina^ ú otros. 
Ar t . 7.* Cuando ejecutados los pagos se la 
devuelvan fórmali /ados los documonios, bará be 
anoiacioncs conveiuentes cu las cuentas de loe i n d i -
viduos, clases y ramosa que correspondan. 
A r t . 8.# Kl Cele de b Sección de Contabilidad 
se bará rargo, con b intervención cornspoudieme 
de las libran/as que por cuenta ilel presupuesto del 
Minisierio taciliie el Testnt) publico, eudosaudolas i 
b ¿reten del l labil i iado de la Secrataria del Despacho 
á la de lus centros especiales, ó á b de los D e -
jiosiiaritís de los Cobiernos polilicos que las bavau 
de reidi iar , disponiendo su remisión á los mismos 
bajo el correspondiente cargareme. 
A r t . 9.% A b Secdou de Contabilidad corres-
ponde también exigir de las Direcciones y demás 
centros especiales de Contabilidad las cuentas men-
suales de ingresos y pagos, y las anuales de deudor-
res j acreedores de sus ramos respectivos; del H a -
bilitado del .Mlnisieno y de los Depositarios de los 
Gobiernos políticos, cuenta mensual de ing resos j 
pagos; v ile las oticblcs interventores, b de valo-
res y de deudores. 
A r t . 10. lixigirá do los Depositarios que den-
tro del mes de Febrero de cada año 1c remitan la 
cuenta de Ion documentos de Protección y Seguri-
dad pública que bubiesen recibido de b Direrciou 
del Sello para el consumo del año anterior, de los 
expendidos en él. y de los devueltos por sobrantes. 
A r l . H . Examinara las mencionadas cucnias, 
las aprobará ó extenderá los pliegos de reparos á 
que diesen lugar, cuidando deque estos se subsanen 
Je b manera que prevengan los mismos pliegos, J 
liará los asientos en los libros corrcspondícnles. 
A r t . 13. Kedaciará y pasara á la Coniadurui 
gene, al del ftbjuiOj pl dia Í2(; de cada mes un extrae(0 
de la cuenta de ingresos y pagos del anterior; den-
tro de los tres siguientes al de la miMiia nieiila a 
jnstifioada de dichos conceptos, y en primrros U Í 
Mar/.n b de deudores y la de acreedores decano 
úliimu. 
Art . ir>. Con vista de los dalos expresados en 
el artículo 10. redactará y rcmiiirá a.d^ mas * ^ 
Comadona general del Ueiíio en primen»^ M * ^ 
dr Mar/o la cuenia general de efectos o , , , , n l M ¡ ^ 
tos del año anierior, rn cpic resulte el cargo ^ 
formado por latlireccion del Sello, \Qf W ] ^ ^ ^ 
y devueltos por sobrantes ó inútiles, con «'I r' ^ 
nenie de los qm? P"r SU clase se I C M I V;III P*™ 
consumo drl año siguiente. J 
A n . U . A l Cele de esta Sección cprit*Pon 
sooa .uü en Uil cabü «Iciu u a t t i 
CAPITULO H . 
Ite las \ m i á M y dmns centros e$peeiaUi di 
Contabilidad. 
Art. i í ) . Vías pirrccioiics pn imlos do Correos, 
Caiiiiims v.Mhi>. h JiinUi supreííiu tlr Sanldiiíl, la 
de a-ninili/.M ¡..i ,1.. fppdps dr liisü-uccion p i V i l N 
y la iwprenui ¡acíonal rcmilWn á la S.-ccimi ilü 
(^iiubi Mad del Wnislcrio cu los odio primeros dias 
de cada incs el irosupuesio de ihgresos y gastos 
para rl lí^uíeiite pmcríto en el brt. +. 
Art. i 7. Atímicim remillria denirq de enda mci 
la cuenta documenlada He ingresos y pagos corres-
pondíenie ol anterior, y <•« el de Febrero la de deu-
dores y la dt? ucreciipi es respectivas A año precedeiile 
según los fonuularios que al éfecló se circularán por 
•fcle Mini^icrío. 
CAPITULO I I I . 
Del Habilitado del Ministerio. 
Art. 18. Iluln ú un Ilabiliiado i cuyo cargo es-
tará: 
i • ÍUMIÍ/'M-las libranzas que le facilhe la Sec— ! 
donde Conlabilnl.ul, c l isándose su iuiporle bajo el 
cor rcspiuidirnle cargur¿|iie« 
2. # Parirlas iinniinas y libmnicnlos que es l íen-
da y l(! iviuila la Sección de Conlabilidad , reco-
gíeudo los resguardos y demás donimenios corres-
pondieulüs. 
3. ° Rasar a la S. rrion de Conlabilidad en los 
«'< lio primqrps dias rfc c ada mes |>recisaruenie la 
rurnu de ingresos y gastos del anterior, amalada 
al luoddo núm. 1., para la drt ÍJeposiiarios, acom-
originales de su iuslinca-
aon. J 
*.? Mi v.ir un libi o de entrada v salida de c a u -
dales por M u y floier en que r.-súlie bajo mime-
racao,, orrciaiiva riianio bava recibido v pa-'ado. 
5.* PreiUr la fian» (inc se le dcsiguíj. 
CAPITULO I V . 
I>e lot Grfet pulltlcot. 
S i n , r r " > " h;,8a Car60. N o el corres-
C L r • Í , , ' T : y , :'rla 1,0 '»« ' i -
A.T r n-'" , lc . ia ¿ n t a b l l i d a d . 
l o Umbí-.n y''utU M] MÍ>»»iDO que se baga ear-
Kuri r;11^ ,lt'.,ü' Prólcccíóí "y Se-
u PQÍUQS , i M \ i M > mulllt;s ) ! | l r M ? | 
Concepios suprimido^ , Y «nalesqinero otros qué ^cr< 
lenezeun al Ministerio. 
Art. ~ l . Deberán ctildor do que los fondos no 
teñgarl |»í>r íi¡iip;iin moUvo disiinia aplicación que la 
determinada prrvi 'nimte por el Minisirriq^ pu^s sí 
díspnsle^cil ó (fiDit^ intioren al^un otro payo , quqd irán 
obli-adosal reintegro mancomunadainenlc con el 
posliario. 
A r l . kJ2. Ordenarán que el Depositario satisfaga 
las nóminas y libramienloi que á «'sie cieno reciba 
de la StcdOto de CíHilabil idad , prcYÍai la^ aliera-
ciones que ul tiemp') del (Miga rebullen p r c c l ^ 
A r l . 23 . Remitirán á la Sección «le Contabilidad 
dentro de los ocbo primeros dias de cada mes un 
presupursio »lo los ingresos que se calculen |)ara el 
liguiéftte, y de los gastos que. deban salisfaccrse en 
el mismo, con arregla bl modelo número 2 . 
Art . 24. l^te presupuesto coniendrá en la parle 
de obligücioncs cada uno de los pagos que bayanda 
rcaliznr-e. con espresion do los sub ios á quienes 
correspondan, y de lodas las circunsimieias que los 
motiven. Sin edlbapgq, cuando toda una clase no 
baváti sufrido alteración desde el mes anterior, bas-
tará espresar el lotal importe que ú la misma corres-
ponde. 
A r l . 2o . Si después de remitido oí presupuesto 
ocurríoseii alteraciones en* los baberes personales, 
ú otras cpje tengan lillluencin en los pagos, darán 
conocimiento de ellas inmeíliaiamcnlcí á la Sección do 
Coulabilidad para que las tenga preieutcs al enten-
der las nóminas v libramieulos. 
A r l . 2^». Dispondrám^e el Secretario del G o -
bierno político intervenga en lo su. - M V O las revis-
tas de presente de los cslaMecimientos presidinles 
y casas de corrección para mujeres, (pie liava en la 
provincij, con arreglo á las íuslrucciuues que rigen 
eu la materia. 
C A P I T U L O V . 
Del Oficial Interventor. 
A r l . 2 7 . L a ¡nlerveneion de los productos de 
Protección Y Seguridad pública, veinte por ciento 
de propíos, Pósitos, Multas, Montes y Atrasos pop 
conceptos suprimidos, y la de pagos que se ejecu-
ten por premio de la recaudación procedente del 
primero de estos ramos, estará á cargo del Ülicial 
del Gobierno político que desempeñe la de los fon-
dos provinciales. 
A r l . 28 . para que la recaudación de dichos 
rumos se continúe con exactitud, lomará conoci-
inienlo por los datos que le facilite la Sección de 
Contabilidad de Rentas de la provincia de loé atra-
sos que p^r aquellos resulten. 
Art . 29 . Llevará la cuenta de los valores do 
los misinos ramos, sugnn ej modelo núm. 5, y al 
Depositario por las cautidadc* que cnlrén en su po -
der referentes á productos de aquellos, lí n la dc| 
ramo de Protección y Seguridad pública lió proce-
derá á investigar lo que se haya devengado, sino 
que considerará como tal lo recaudado, puesto que 
la liquidación deímitiva de esta cuenta eorrespombí 
á la Sección de Coulabilidad del Ministerio, que la 
.7* 
1 1 prrsoñfcid dé WSIM ,lornmcnlos que se de-
huiiia en el &Hí(:uló l o . 
, 30. ImiTVíMi.li.i las Q^rcfli il^ pago por 
t i'i^resos Hiih p ^ í i t i ^ ' n l ú ú it l'-s i^mos i -x-
,,s;»'l'>^ y ii.i por I O N «pir pco<:oilaii por « .no , 
••lies ú aí|ñi'|las. 
Art. S Í ! l u u r w i u h ú wSmhfert Ito rodillos quít 
L'-ja el Üfípo^ílárin í»'»r prtfillO «le r>|).;ihiit;ioii 
• Í . K iim.-iiio> el.- rroicccíoii y SRgúriduicl p ú d i c a , 
i V r L 5*2. Hoúdiri em 161 díwpfüudci^ (li^u de 
la mrs íá cqcntd «lo Váltíi'és á deutiótef oor-
^|>«Mhl¡.'nlr :il ¡interior , B/i^ Ufí <'! modeju ñ u -
to «i coiiiiireiiviva da los reMillados ofrez-
n bs patüíbhliirés qiié se mencionan un el a r -
illo '>(). 
A r i . o3. Cniilani de (JlIC los midimicnlos no 
an ¡iienpres dé lo tjiíé éor^éápdiulr. A l , efccLo 
idrá prcsfenie ch cnanlo al ramo drl veinK4 pur 
nui ti»* propios, los. dalos fjur príMln/can. en esiu 
ulü los pfesupirosidk de l(»s Aynniamienlos y los 
!»• apare/can de las enenlas do . conlnbnckmes 
ie dcbcji dar los Deposiiurios do los mis(i9f| 
guli ÍO mandailo en la liiíslrnccion aprobada pnr 
. M . para la conlabiÜdad d»; los fondos.muni-
pnles. II- spiTio v a l comin^' nte de pusiios con -
iliará los i i sulla<l.)s que arrojen las CimnUiS do 
ios esialjU ri imcnios; y acírrea de los produc-
s (le I M S motiles de propiedad del l i t a d o , l o -
:ira C<Úl0C¡Uli(jhÍ0 Üe los pu rios en que eMen 
i , hos los arriendos, los remales de. nulas y r a -
j o i i c o s . QM comg de las mullas (pie se impunyaa 
(os. i"fraaores de las Ordenau¿as. 
• C A P I T U L O VI . 
De. los Orposilarm de los Gobiernos politices. 
A n . ; Los DopositaHos deben1 recibir» ha^ -
Í I i ltM iivas y cargarse en enrula las ü luan/as que 
• mita la Sección do Cünlabüidad (Id Muíisierio, 
onu-diyaiolo v\ opui iuuo Oar^aréme, según el m o -
lelü iiúm. l't, 
Ari. Tíl't. Se hará cargo asi misrno, bajo la 
•ort. spomlieuic cari;, Jn p¡igo y ear^aiviue, según 
o o d r l o s nuiih i i .s i; \ 7 , ínterVeólda por e K M i -
•ial ael.GubieCJU) pólilicu ú quien se halle ci»iu« -
id.i estu aliábuoioii, d»; los productes que oln-/.-
.iii lo> rauh^ <lo Protección y S^ut idad p ú o l i -
M . veiuic por uoiito iie Proiiiüs , Posiios .Mnllua, 
Moiiies y 'Airasps por conciipios snpnniidos> 
A u . OD, Los loo U.s SÍ-rt)usei saian en arca de 
• los llaves que » i.o i . o parajo adecuado y seguro, 
di nUo del i dilo io <lol Oi»b¡eruo poliiico : d e las 
i los llawv. tuoiru una el (iefe polilico y olra <1 
Deposilario. 
A r l . V / Ksio debe saiisfaeor , medianle las 
UMiuiuas y lil> .iUM<-nios qm* haya remilido la S r c -
rioil dt ('iMUalíilidad dfl Ñir i iUef lb , Itft ídii i j ;ae¡0-
iMs propias de| mismo til la provineia. Si al 
l i cui f io Ai- tcili/zar Iws pagos hubiesen variado 1.»^  
i «i i i iMsiaiuaas il»! los arpM'd«>nk5 <ÍII-CUUIIUJ al (d»— 
j .n» o ¡QiporM de sus erédilos, extniuhu'á en d i -
«lo»^ do . nmenios b reétiUcitcion floe ooiTHspomda 
^ pioi . derj al pago de la canlidad luju.da cpw re • 
sultj. a.vaepanamlo los dnnim. oíos • .b b«g¡|/H1pn# 
Para |a jUMili(^iciüU pléiiaídé l.,s pa-os se Hesi ta : . 
1. ° Haberse üéienninailo jíor vi¡\ivt$ii iw-nlOr- i 
duu. 
2. ° KMar esiemlid.» el lih, ami..uii) ó unm¡m » por 
h S. reiou de UVihiUilldad, etóepiuáinlüie los r U 
pec^ivoa al premio dé reraudacion de los prvdueU 
de Seguridad puhliea. 
5.° XcUer la lirma del iiu.M-csa.lo o de persm.i 
compeieuiem.'jiu- amorizad.i UMI po.L r en lono. l e -
gul , y la declaración, si lo exig.r. de JIO periiliii'oiro 
haber d(?l lisiado. 
i . " Amoipauar la rueiiiu de imrr 4au ..ebidu-
menle juslilicada . si acpiella hubin e de seranierior 
ul pago y no posimior. 
5 H , Aeredüar la (lausnla do íieréáeW en el caso 
de rid(ecini¡eiUO del p imi^vu aerrclor. 
Jnsliíiraif.- las dfruncíoues de los m»fn'-
sados eon las cormpondíeu iés pariidJ^, l:is lomas ' 
de post sion y las cesaciones do empleados euu 
corlilicacion espresa , dada m i e- pbplel ÉorrcspOlí^ 
dieiiUj por el gefe 6 secrelario ilé l » dependencia ú 
que aquellos periemvcan. 
A r l . 58. Pagará uudueji los reciboscorrespou-
dienles ul premio de cspimdicuill de iloi umenlos do 
Proleceion y Seguridad publica, modrlo mniirr.. S, 
. con la loma de ru/.on del ojlclui mienmior, y las 
libranzas que espida a su pargo la S^CCjOU üeCou la -
bilidad del Mihislerio. 
A r l . -lü. Los l)<'pos¡larios que ej*riilen ul^im 
pago fuera de los casos I I K I I O S , quedan sujeio« 
ul leiulegro mancoiuuiiadaiii.'iiie con el Gofe po l i -
lico si lo deieruitpa ó comrtdriié'^ 
A r i . ÍO. Pasara á la St ceiou do. Conlabilida»! 
del Miuislerio (U-uiro de los diez primeros dias dtsl 
i l MU 
mes preeisameulo la cuenla de ingresos y pa¿,rof 
del aj i icnór, arreglada al modelo número 1 de los 
ya cilado», acompañada de los documeuios que U 
jusüliípien. 
A r l . ¡ I . Kiiignna/Caosa será bastante para e n -
lorpecer ía nunii. ion de. las cuenlas dentro dri 
phtq (pie se designa , por que la falm de al^an 
individuo ó de inda una elasf al cobro de sus l i a -
bures . ó el no estar debidamente jiisiilicada alguna 
pa rüda , se salvará eompivioío odola en la cueu: i 
MI. - . - i sa , y por lo mismo el D'posUario qne ro-
irase el cumplimiento de estP deber, sufrirá dos 
Diéséfl do suspensión de empleo y sueldo, ó 5«'ra 
dfóliluido so-ou corresponda. 
A r l . Llevará un libro de entrada y s:ilid.i 
de caudales por Ü Á e p tldbk, uioJelo umm-ro 1), 
^en que rebullen «cnlados y utmo iados correlativa-
kXDCnle K M I O S 1«»Í ¡ii-r« i(js y pagos. 
A i i . 45 . iv.i i s. -uridad de lo^ caudales que s$ 
les cóúlian prestarán la lemza prevenida eu circu-
,lar de ü de IVbrero de 18l(J. 
CAPITULO V I L 
De latjnismnt JDcp,.titanos como .idmmiftradoresde 
tus iluciuneiitos de PruWccion r iqundúd p M M ' 
Arl- - tL A ¿irgO del f)rpoM'ario Htííri ^ 
ni oración de los doruiucuios de Prol. ccion y 
guridaü pública que se hubiesen de espeuder en 
